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Al p u e b l o 
de T e r u e l 
pcr las nitchas preguntas que 
genos han hecho y por las mani. 
feftficioaes y comentarios que han 
llegado basta nosotros, nos cree-
jjjos en el caso de dirigirnos al 
pueblo de Teruel para hacer cons-
tar: 
1. ° Que pedemos asegurar que 
jjotxiste en el propósito de nadie 
realizar acto alguno que no sea ¡ 
perfrctamente legal. , 
2. ° Que se ruega encarecida j 
jnente a todos la mayor serenidad 
y circunspección. | 
3. ° Que si alguien intentase! 
pertuibar el orden sería inmedia-1 
tamente sometido a la razón ¡ 
por cuantos aman la prosperidad | 
y el engrandt cimiento de TÍ ruel, \ 
que habrán de triur far al fin. 
Y 4.° Que don José Toi án, j 
que llegará esta noche a Teruel, \ 
diiá en su conferencia al pueblo— | 
si el tiempo y la autoridad lo per- j 
initen—cuál ha sido su interven-1 
ción en los problemas locales \ 
perdientes, cuáles sus anhelos y l 
propósitos para un porvenir pró-1 
ximo y cuál, ahora y siempre, j 
ÍU resolución inquebrantable, 
hablardo con toda claridad a este 
su querido putblo, que tantos dis-
gustos le ha proporcionado y le 
proporciona... 
N U E S T R A S C O L A B O R A D O R A S 
M I S S D O L L Y R U M B A D O 
A u d i e n c i a 
Hoy se vieron dos juicios. Uno 
¿el Juzgado de Montalbán, por 
lesiones, contra Emilio y Jeróni-
mo Azuara, defendido por el se-
Sor Rivera; y otro del Juzgado de 
Teruel, por usurpación de funcio-
ns contra Arturo Medina, defen-
so por el letrado don Luis Fe-
ced. 
• ^ b o s quedaron conclusos pa-
sentencia. 
La señorita Dolly— gentilesa y distinción, alegría de fuente canta-
rína, ilusiones rosadas, cordialidad- es una mujer de cuerpo en-
tero y una chiquilla de espíritu..., lo que se llama una encantado 
ra «girh, palabra cuyo perfumeymatis {todas las palabras tienen 
el suyo) es intraducibie a nuestro idioma. 
Miss Dolly ha ofrecido en diversas ocasiones a los lectores de E L 
MAÑANA ingenuas y preciosas muestras literarias de su fina 
percepción y delicado sentir. 
Hoy brinda esta sentida poesía, original, a los muchos jóvenes tu-
rolenses que cultivan la i iquisima lengua del creador 
inmortal de Romeo y Julieta. 
T h e S k y l a r k 
I think the little skylark, 
That flies so very high, 
Müst reach right to the àngels 
Who live up in the sky. 
For when I hear it singing. 
To me it seems to say, 
I am so very happy, 
Here where the àngels live. 
And when I hear itsinging, 
Yt seems as if I heard, 
The volees oí' the àngels, 
And not a little bird. 
Oh! happy little skylark, 
A way so very high, 
I wish I , too, could sing like you. 
And fill the whole great sky. 
DOLL Y RUMBADO. 
Teruel. 
MlllMllltiiiiH 
deí 
B A N C O A R A G Ó N D E Z A R A G O Z A 
El Ccascjo de Administración de este Establecimiento ha acor-
tíado distribuir un dividendo activo de 4 per 100a cuenta delasuti-
Edades del presente ejercicio. 
Este dividendo rúmero 39 de las acciones liberadas y número 5 
üe las nuevas acciones, se p£gará a partir del día primero de julio 
P^ximo a uzón de VEINTE pesetas para las primeras y OCHO 
Para las segundas, en las oficinas de la Sociedad en Zaragoza y en 
as de sus Sucursales; en las del Banco de Bilbao, en Bilbao; La 
vasconia, en Pampkra; Banco Guipuzcoano, en San Sebastián y 
arco de Vitoria, en Vitoria, presentando al efecto les extractos de 
J^cripción y resguardos provisionales, respectivamente, para es-
^ p a r los respondientes cajetines, 
taragoza 24 de junio de 1930. 
El secretario. 
JOSÉ LUIS BREGANTE PERÍA. 
D i c t a d u r a 
m e t e o r o l ó g i c a 
Gracias a que las nubes no han 
oído las burlas y chistes, apóstro-
fes e ironías derrochados a su 
costa durante el régimen tormen-
toso. Si llegan a enterarse de 
nuestra falta de respeto, creo que 
su venganza hubitra sido cruel, 
disponiendo, como disponen, ae 
rayos y centellas. 
Sernos asi: lamentamos la esca-
sez de fondos municipales, y odia-
mos los impuestos. Hemos hecho 
rogativas en varias ocasiones; te-
nemos agotado el tema de la traí-
da de gguas, y cuando el señor 
Torán y las nubes coinciden en 
hallar la suspirada solución, aca-
bando con el polvo y la suciedad, 
TEKCER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Doña M i Imm Mm 
( Q . E . P . D . ) 
Todas las misas que se celebren mañana, 26, de ocho 
a doce, en la iglesia de San Andrés, así como el 
funeral que tendrá lugar el día 28 en la iglesia 
de Sania Clara, a las ocho de la mañana, se 
aplicarán por eí eíerno descanso de su alma. 
Sus parientes y amigos ruegan a 
usted la asistencia a dichos actos y le 
suplican la tenga en cuenta en sus 
hijos naturales de la seguía, mur-
muramos de los tubos y de las 
nubes, padres legítimos de la lim-
pieza y profilaxia. 
Comprendo las quejas de un 
vecino mío que en estos días ha 
perdido dos paraguas y una vari-
lla del tercero. Compadtzco a 
otro sf ñor que duerme con imper-
i meable porque disfruta de unas 
goteras sobre su lecho. Me explico 
asimismo que odie las nubes el 
que las padece en un ojo, y que 
molesten a los aviadores si se 
interponen en su ruta; pero no 
atino el por qué de las murmura-
ciones en los demás mortales. 
Esas protestas vergonzantes an-
te la repetición de los chubascos 
insecticidas y fecundantes, me 
causan el mismo efecto que me 
producirían los lamentos de un 
jugador de lotería favorecido en 
sorteos sucesivos con premios de 
consideración, o de un pordiosero 
a quien regalasen con opíparos 
banquetes. Y es que el, egoísmo 
nos ciega: ¿no son respetables los 
intereses de los dut ños de cafés y 
cines? ¿No viene la lluvia a defen-
derlos? Pues alegrémonos del bien 
de nuestros semejantes. ¿No es 
lícito que vivan y prosperen las 
delicadas plantas de la Glorieta? 
Indudablemente. No nos duela 
por consiguiente que se rieguen 
los vegetales. Por último: ¿no tie-
ne nuestro lío el mismo derecho 
que otros nacionales y extranje-
ros, a crecer, y si a mano viene, a 
salirse de madre como cada hijo 
de veciao? Seamos, por tanto, 
ecuánimes y miremos a la atmós-
fera con risueño semblante. 
Se ha llegado a calificar este 
régimen nuboso, de dictadura 
meteorológica, y ello basta para 
adivinar que ya se hablaba de 
exigirle responsabilidades. Estos 
defensores de la ley seca transigi-
rían con las nubes, pero sin vapo-
res acuosos: una especie de nubes 
constitucionales. Quién afirmaba 
que el tiempo cambiaría con la 
vuelta del sol; aseguraban otros, 
que con el cambio de la luna, y 
los más daban por cosa cierta que 
el sol aparecería con la desaparí" 
ción de los feriantes.' • 
i Oyendo estas y otras opiniones,, 
yo nie sonreía clandestinamente 
y sotto voce cantaba lo de cAgua 
que no has de beber..,». Sin ser 
I profeta, adivinaba que un día u 
i otro cesaría la lluvia. Siempre ha 
¡sucedido lo mismo. Según mis 
! noticias, el diluvio universal tuvo 
fin, y desde los tiempos de Noé 
todos los conatos de repetición, 
han ido cayendo en el ridículo. 
Como veis, no soy enemigo de 
la lluvia, y sin embargo hoy he 
respirado con satisfación al mirar 
el cielo revestido de«u azul purí-
simo, moteado de vellones grisá-
ceos pero sin malicia. Veréis por 
qué: 
Ayer oí a una joven eshalar 
estas tristísimas quejas: «¿Creen 
ustedes—decía—que hay derecho 
a que el agua dichosa me deshaga 
el ondulado del pelo, que me ha 
costado tres pesetas?» Desde en-
tonces pienso que, efectivamente, 
no tiene derecho ningún meteoro, 
por alto que se halle, a estropear 
una ondulación permanente. 
VASCO DE GAMA. 
H A C I E N D A 
Se le ha concedido la vacación 
reglamentaria de quince días al 
oficial 1.° de esta Delegación de 
Hacienda don Luis García del 
Busto. 
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E n u n m a r d e c o n -
f u s i o n e s . . . o e n u n 
c r á t e r 
(•nes mu-. 
criaria en las cxest'.o-
p: ces . Pero Alemania 
PARA. EL MAÑANA 
está |Meociòíi A'^maraia noi 
pu-üf,ahora ven .Tíü,'ho tiempo j 
ponerse t-u c )ndicipnes de tomar j 
!a cfc-nsi\ri contra «us enemig-os. 
i Se conforma con liquidar sus deu-
Idas, coa propinar su industria, 
discurso I Trabaj i con fé en su provenir, y 
no parece que ahora, que vuelve 
a recuperar lo perdido vaya a sa-
E L M O M E S T O 
P O L I T I C O 
carnos lascis tañ s^ del tue^oalos Nl ah:írd n{ nuaca m di 
Grandi puso en su 
cierta dósis de suavidad y de di-
plomacia a los que pronunciara 
en Livorna y Milán el jefe del Go-
bierno italiano. 
Este se mostró belicoso. Señaló 
un rnmbo a seguir. Con acer tó-de Italia negro se vería el 
sugestivo, no exento de sinceri-1 nir del mundo, porque la guerra 
dad, quiso decir a los italianos: j volvería a entallar en el continen 
«Haec est vía, ambulateea». Y en fe eurásico. 
la via están. No en marchn, pre s H ibianJo ay-r con un alto t'un-
cisamente, pero íi dispuestos a çionarío, me manifestó que la 
» a^ ma esp >ñob; ' mientras qu.* se 
situarán del lado de don M ílquía 
d es A v irezv iós qu e estim m qae 
muerta vii-tualmente la constitu-
ción del 76 
to rizadamente 
t'-s cjS^ti tu ventes. Para nosotros Conocida la noU cticiosi dadap- . J - , • . 
, , A rr o .vjf ,7 ñ > . . i no aay duda que en las realidades por el señor Alba y B ;nitiz a ? ^u - x , A 
• ^ O Í ^ n a r ^ u r u f ñ po iticas triULiirá con Alba o con entrevista con el moaarca, ratiii-
—w... ^ n ^ r ^ , * ] ^ nos conservadores la primera de co lo que. en lé minos genetaieb, 1V ^ . ^ • 
•u- ' x i*i i o n > _ r w las expresadas tendencias y que a escribí en mi croniquej t anterior i 
)no- i italianos. Si Alemania se inclina, i cido el sefloF A l b . es hombre j a los comicios, saldrá triunfante-
ra condicionalmeole hacia el lado | de verdadero taleato. fértil en fór- i sin f Jrz*r Ia Equ ina , respetando 
P0^e- muías que permiten salir c 0 „ y haciendo que se respete la l ey r -
cierto desembarazo de situado-!Por8:rari mayoria* 
solo puede salir au-j interior 4 por tOO contad 
; otra de unas Cor- Exterior 4 por irx). . . 0'' 
Amortizable 5 por W0,19¿' 
5 Por 100,19^ 
5 por 100,1927 
5 por 100,1928 
_ _ J ^ _ 5 100, 1927 
libra. 
imortizable 3 ^or 100,1928 
* 4 por 100, 1928. 
100," 
su vez, en una necesaria apelación 
emprenderla a la menor orden. 
Pero, ¿contra quien? 
Varias cuestiones están sin re-
solver en Europa. Existen odios, 
más o menos legítimos. (No va-
mos a examinar ahora la énea del 
odio). Italia ha estado amenazada 
gravemente. Los carbonarios vie-
jos se transforman, por obra y 
gracia del liberalismo andante al 
estilo sovietista. Mucho influyó 
en,ello la masonería..No poco tra-
bajó para transformar el orden el 
judaismo. Las hogueras d.1 un 
campo despidieron chispas, que 
tuvieron la virtud d1; incendiar el 
contrario. Y al c üor de ese incen-
diosas almas se encendieron tam-
bién, se impuso la uni^a, y en for-
ma de f iscismo, surgió un grupo 
que aumentó, que faé haciéndose 
•cada vez más nümeroso, y se iis-
puso a BTfrer las' es cor i is comiï-
nistas hijas de los malos humores 
masónico-judí >s. Lo consiguió. 
Triunfó el f iscismo. y"permanece 
a pe^ar del tiempo en pié, Pero la 
amen a z i contra t i fascismo y con-
tra vSU j . fe se ha'accntaado. L t 
cuestión internacional puso otro 
problema sobre el tarpvteí Les 
enemigos de Italia han formado 
contubernio para derribar a Mus 
solini, y han encontraao un ins-
trumento propicio en los vencidos 
por el Fascio. 
No sería, pues de extrañar que 
el día en que los comunistas estilo 
soviet dispongan de medios, surja 
en éste p ís italiano una revolu 
ción, quizás de carácter más terri-
ble que la de Rusia. 
Italia; más bién su Gobierno, 
busca alianzas. No 
guerra con Francia h i estado a 
punto de estallar, pero que pudo 
nes realmente difíciles o con mu-
cha apariencia de hallarse er z i 
das de dificultades. Y de ese ta-
lento, acab i de darnos ahora nue 
v* muestra. 
Digo nueva muestra, porque an 
obrarla el propio MussoHni. ;S ;rá £es del 93^  en cada uaade las o ¿ -
De otros particulares de la nota 
habrá tiempo para que hablemos. 
N i dejemos de indicar el detalle 
de que el señor Alba, dando prue-
b 1 de buen sentido, rehuye lo que 
puída parecer regreso puro y sim-
ple al orden de cosas, más que 
** /2 por 
1928 . . . 
4 por 100,1908.* 
Perrovaaria 5 por 100. . . 
• 4 £/2 por. 100. . ] 
Banco de España 
Banco Hispano Americano • 
Banco Español del Río de l¡t 
Plata 
verdad esta notici -r*... 
Estamos, o en un mar de confu-
sión, o en lñ boca de un volcán. 
DEBACO A R N A L S J | | | 
Roma, 21 junio 1^30. 
sienes en que era precisodebilitit, 
po íticamente hablando, las posi-
ciones conserivadoras, o poner re-
medio transitorio a los rotos y 
descosidos liberales, l a pltsma 
carcomid podrido, que cayó en i Azue«^aa preferentes 
1923, En frente de los que ín te r -
t iran galvanizar ese caJáver se 
pondrí 1, con toda decisión, el pue-
blo entero. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
pesetas 
i > ordinarias. . . 
; Telefónicas preferentes 
j > ordinarias. . . , 
j Potroleop 
ñKplosivoa pesetas 
Nortos j 
áíicantea i 
87'CO 
10240 
1% 
lOl'l 
92-00 
250'0o 
207'GO 
72-75 
10?7á 
123'50 
131-50 
B O M B A $ * < D E L ^ V A L " 
Las más modernas conocidas en él mercado.. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmeníc. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos, 
T E R U E L . 
POTOSIES DE ACEITES P E S t ó O S 
Y TimegNAS DE V A P ú m 4 ] 0 € o 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E . Turbinas, Bombas y Motores 
" D E L A V A L " 
P. del Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
A N U N C I O 
La mayoría de los vecinos de 
los pueblos de Perales. Ordos, 
Villalba Aira, Fuentes Calientes 
y Cañada Vellida desea contra-
tar el servicio de Médico-Ciru-
jano, pagándole por trimestres 
vencidos, según contrato que 
las quiere con podrá celebrarse entre el Facul-
Frarcia, porque es su rival en el taíivo y los vecinos de Perales 
Mediterráneo. L ) querría con In- Joaquín Andrés, Rafael Lahoz y 
giaterra si ésta tuera más débil. 
La quiere chn Alemania, cuyos 
intereses se compag-inan mr-jor 
con los suyos, porque no hwy dis-
Bienvenido Gonzalvo, a quienes 
deberán dirigirse cumtos lo de-
seen. 
r 
i 
o 
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II 
3 Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C Í À 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automát ica y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
0 
ii 
Juan Sanz.—San Francisco 2.—TERUEL • 
R i ñ a 
Dicen de Ojos N jgros qui t,'ii 
un café de aquella localidad y por 
i la discusión d ? una jugada de ju-
j lepe riñeron, entra los que se «ii-
vertían» con dicho juegov José 
Suñer y Teófilo Saturnino propi-
ágü de don S mtiagq Alba com-1 Endose varias .b ^ t ^ s y resul. 
ponia una de esas notas en las coa UI3a pequeña erosiórl en 
que hiblabade la Monarquía in- ia nariz et josé Suñ-r, el cual 
glesd y belga y se lucia algún pe- después de la riña, salió a la calle 
nacho de los que privaban, por ' escandaiizinci0 y tir(3 a[ortltias pie. 
entonces en el parlamentarismo ; ¿ras contra la puerta del estable-
britano o francés. Claro que don cimiento e insultó a tas dueñas del 
Santiago no sintió nunca las timi- referido café, 
deces que otros políticos, y así Los reñidores y sus otros com-
cuando creyó que debía convertir pañeros de juego han sido puestos 
la pluma en turibulo para inçen- a disposición ¿ei juz^aci0#. . 
sar al militarismo, lo hizo con to-
da .oallardía. Joven mueHo por un rayo 
No quiero con esto significar j Notifican que en Villafranca se 
que no luya en la nota de refe- desencadenó una tormenta sobre 
rencia, a parte de las acostumbra- aquel término municipal cayendo 
das generalidades, cosas concre- una chispa eléctrica en la casa de 
tas y determinadas, como, por campo denominada «Villarrubio» 
ejemplo, la de considerar innece- y matando al joven Rosendo Fran-
saria y aún nociva la convocato- cisco Torrijos, de 16 años de edad, 
na de Cortes Constituyentes, por huérfano de padres. La . chispa 
creer, como hemos creído dentro 
de nuestra modestia nosotros, que , 
los problemas políticos y econó-' 
micos q.ue reclaman solución, 
pueden tenerla en Cortes ordina- j 
rías. i 
Éste punto de vista es impor- ; 
tantísimo porque marca una diví- i 
sión entre las fuerzis de la iz-
quierda liberal, ya existente tam- ¡ 
bién entre las de la fracción con-1 
servadora. Se pondrán, pues, en 
línea con el señor Alba, como ac- • 
tuaptes o como coadyuvantes, los 
adversarios de que se abra un pe -, 
riodo de debates apasionados so-
bre la forma de Gobierno y de-! 
más materias que encienden el 
Obligaciones 
i Cédulas Hipotecarias 4 p M 
ico. 
1 Id. id. 5 por 100 
id. id. 6 por 100 
I Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I I id. id. id. 5 Va por 100 . 
í i . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Cbnfedoraeiou Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlíntioa 6 por 100,1920.; 
> " 6 por 100} 1922.. 
Moneda oxtranjara 
francos. 
íí'ranuoa etiizoíá 
Libras . v . . . . . . 
Dollara. 
Liras . 
SOG'OO 
99% 
Facilitada pot 
ric ano) 
el Banco His paño Ame-
J L e a u s t e d 
e l M a ñ a n a 
también produjo la muerte de una 
mula que se hallaba en la cuadra. 
E s c á n d a l o 
En la plazi Nueva de Aicorisa 
produjeron un gran escándalo, 
amenazándose mutuamente, José 
Tello Rif aterra, 18 años, y José 
Sierra Torres, de 32, obiero y Us-
lero respectivamente, del ferroca-
r r i l en construcción Teruel Alca-
ñiz, a consecuencia de P^irle e 
primero al segundo determinada 
cantidad por su trabajo. 
Ambos han sido puestos a 
posición del Juzgado. 
F O R D 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 0 -
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. ^ ^ ¡ I s ' ^ 
de piezas. Coches y camiones usados, bien re" Ver{eCiera 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. 
Aguila patentada. 
ca 
10240 
1*% 
207'CO 
72'75 
1077a 
123'50 
131'50 
l.O48'00 
535'C9" 
SOG'OO 
110'65 
dis-
5e 
?5 
0 i f e r r o c a r r i l C a - | | 
j i i i n r e a l - Z a r a g o z a 
tí m n « » « S»»'»!! H-g Ç ÍI'B-Sill'e r*'B'!WS • tü 
(>m;rr: a] 24 junio 1930/ 
n-c.or de EL MAÑANA. 
Teruel. 
^{jy sf fif r mío: Ruego a usted 
ce Mrva dnr hospitalidad en las 
rolumflfís del diario de su digna 
¿irección a las siguientes líneas 
«El Mercantil Vàlenciano>, Fe-
stivas al ferrocarril Caminreal-
Zhagc2*' y con cuyo sentido y 
alcance todo el pueblo de Camin. 
realyGtros inuchisiinos pueblos 
comarcanos están de perfecto i g 
acuerdo, creyendo así defender j j 
sus sacados intereses, que son • 
también no sólo los de la provin-; a 
cía y de la región sino los de Es- \ i 
pan?; por ser Caminreal, además, S 
í>} punto señalado en el proyecto * 
primitivo para el empalme de este J 
ferrocarril con el Central de Ara- \ • 
góny porque en un periódico de • 
]a localidad se ha intentado argu 
mertar en cortra de nuestros in 
tereses e ideales, j 
Por todo lo cual queremos ha 
o i r é » í i L 
P A R A 
j A V E N T A D O R A S 
D e í \ 2 H . P . • . . 6 5 0 p e s e t a s 
D e 3 [ 4 H . P . . . . 7 2 5 
D e 1 y l t 2 H . P . 8 7 5 ^ n e n ò ^ 3 C 
D O S L E M A S I M P O R T A N T E S 
Avèníadora a mano: Poca producción, mucho4iempo perdido y Irabejo pchosó en él 
que lá maneja. 
Aventadora con molor: Extraordinario rendimienlo, ahorro de tiempo y economía de 
brazos. 
ESTOS MOTORES ACOPLADOS A L A MAQUINA MISMA 
FORMAN UN EQUIPO FACILMENTE TRANSPORTABLE 
A V E N T A D O R A Y M O T O R ¡¡DOS C O S A S E N UNA!! 
P E D R O C A B E Z A 
DonJaime,32 Z A R A G O Z A Telé fono 31-67 
mocha, que pide que el empalme 
sta tn dicha estación y no en la 
cer un acto de razonada protesta ^e Caminreah 
confiados en que se nos hará justi-
cia por los Poderes públicos de 
acuerdo con los informes técnicos 
que apoyan nuestras prttensio-
íiés. 
Dándole las gracias por su aten -
ción, que esptfo merecer, queda 
de V. atentó s. s. q. e. s. m.,, 
BLAS PIERRAD. 
Vuelta a estudiar proyectes y 
ani rapu yectes; que si la solu 
ciónes mt-jer la de CaUmotha; 
que si la del Po>(; que si la de 
O m i n n a ] ; y cuando ya parecía 
resuelto el asunto, nace una nue-
va ccmplicación, motivada por la 
la solución Calamocha, pues la 
estación se encuentra limitada en 
un lado por el rio Gilcca, y en 
ciro por una serie de colinas, lo 
que impide, salvo cuantiosos gas-
tos, el ensanche de la estación. 
Además, ciada la escasa longitud 
en horizontal, para prolongar és-
ta lo suficiente, atendiendo a la 
importancia de una estación de 
consti ucción de un pantano por l empalme, había que efectuar lar-
i la Confederación Hidráulica delí gos y costosos levantes de vía y 
Ebro, que cortando el trazado" 
«Desde la concesión del men- cbliga a -variar éste, con el censi-
cionaáo ferrocarril de Caminreal guíente estudio contradictorio y 
a Zar?g(za, denominado asi per comparativo de proyectos, 
ser su empalme lógicoCaminreal, Resultado de todo e)lo es que 
no han dejado de surgir inciden- se lleva perdido casi otro año, y 
tes, que por una causa o por otra si pre valeciese la solución Gala-
han demorado la terminación de mecha, se perdería aún otro año 
las obras. No más iniciadas éstas, 
se luchó con los deseos de Daro-
ca, que pretendía se desplazara el 
empalme a dicho punlor y des ! 
pues de casi un año de informes, I 
proyectos y contraproyectos, se! 
más, pues la construcción de un 
túnel muy largo y en terreno muy 
malo, retrasaría en ese tiempo la 
terminación de las obras. 
Todas estas dilaciones pudieron 
evitarse cen sélo atenerse a las 
llegó ala conclusión que el em-! ccrdicicncs de la concesión y te-
palme de Daroca no era factible. 
(Qué se había ganado con elle? 
Retrasar en el mismo tiempo la 
terminación de lis obras, pues no 
teniendo facilidades para ir éstas j 
avarzando a partir del empalme,! 
ímbo necesidad de continuarlas1 
por puntes aislados y sin tener1 
buenos medios de comunicación,] 
y por parte de la ciudad de Daro-
ca, que inició, tal vez mal aconse-
jada, la cuestión, un gasto inne-
cesario. 
Tan prento quedó resuelto el 
primer incidente surge uno npe-
vo: los deseos naturales de Caía-
niendo en cuenta que el empUza-
mienío erCami nreal es por sus 
ccrdicicnes el m á s apropiado, 
pues de situarlo en otro punto:, 
presenta a simple vista una serie 
de dificultades que serían una r.é 
mora para prójimos engrande-
cimientos de la estación de em-
palme. 
La selución Caminreal h a c e 
que el empalme pueda ser situa-
do en una planicie extensa, que 
permite con facilidad el tendido 
de vías e instalaciones, así como. 
se presta a los futuros ensanches ]ínea ^ acorta más de M 
de la estación.' No sucede así en 
aumentar las pendientes de entra-
da y salida de la estación, lo que 
dificultaría se guramente la explo-
tación. 
Total: que por atender intere-
ses particulares, muy respetables 
desde su punto de vista, han sido 
pospuestos los inten ses, no sólo 
regionales, sino nacionales, que 
ven retrasadas sus aspiraciones 
de tener una pronta y rápida co-
municación entre Levante y*Nor-
te de España y su relación con 
Francia, aspiraciones que queda-
rán aun retrasadas en cerca de un 
año más de concederse la solución 
Calamocha. 
Hay que tener en cuenta la ar^  
dua lucha que tienen que soste-
ner nuestros exportadores con 
sus similares de otros países y la 
absoluta necesidad de encontrar 
toda clase de facilidades para de-
sarrollarse, pues es el comercio 
de exportación el nivelador de 
nuestra balanza de cambio, bien 
caída por cierto, y evitar que con 
estos incidentes se demore aun 
un año más la terminación de una 
kiló-
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metros la distancia a las fronte^ 
ras francesas, lo que permitiría 
reducir las tarifas, y lo que es no 
menos importante, aumentar la 
rapidez del transporte, que tanto 
bent ficiaría a la región valencia-
na, principal exportadora de fru-
tas al extranjero.» 
N . de la R. A l dar hospitali-
dad al ruego que se formula en 
la car fa preinserta, debemos ha-
cer constar que no prejuzgamos 
en este pleito de dos pueblos tu-
rolenses; que nuestras columnas 
están abiertas, en este caso comp 
en todos los análogos, para todo 
el mundo, y que, en definitiva, 
será el Poder Público quien re-
suelva, y suponemos, que con jus-
ticia, en vista de los informes téc-
nicos que constan en el expedien-
te actualmente en tramitación. 
EflEJBI lEPOUTiin 
inlan 
D E r t O R E N C I A 
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E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Para el próxi-
mo domingo se anuncia el debut 
de la «Troupe Americana», com-
puesta por cuatro caballeros y dos 
señoritas. Repertorio altamente 
moral. * 
También se anuncia para en 
breve la presentación de la futura 
tiple Conchita Urróz. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24,7 grados. 
Mínima de hoy, 11'2. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 685'3. 
Recorrido del viento, 35 kilómetros. 
E N A N Z A 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Lugo 
Basmonde-Begonte, mixta para 
maestro, 1.629 habitantes, por re-
sultas del cuarto turno. 
Fijo-Córdido, Fox, para maes-
tro, 38ò habitantes, por resultas 
del cuarto turno. 
Parádasecd Quiroga, para maes-
tro, 470 habitantes, por resultas 
del cuarto turno. 
Trasbar-Ccrvo, 300 habitantes. 
Anlló-Sober, 1.188 habitantes. 
Ríobarba, 16.418 habitantes. 
•Crescente-Pastoriza, 381 habi-
tantes. 
Cospeito, unitaria para maes-
tro, 519 habitantes, por renuacia. 
Suarna-Fonsagrada, mixta para 
maestro, 425 habitantes, por re-
sultas del cuarto turno. 
Ramos-Trasparga, unitaria pa-
ra maestro, 1.666 habitantes. 
Ferreira-Palas de Rey, mixta 
para maestra, 695 habitantes. 
Puebla-Fonsagrada, para maes-
tro, 544 habitantes. 
Villapena-Trabada, para maes-
tra, 264 habitantes. 
Corgo, unitaria para maestra, 
1.418 habitantes. 
Portocelo • Jove, m i x t a para 
maestro 569 habitantes. 
Santiago deReinante-Barreiros, 
unitaria para maestro, bl5 ha hi-
tantes. 
Borra-San Pantaleón-Orol, uni-
taria para maestra, 691 habitan-
tes. 
Cambraos - Monterroso, mi xta 
para maestra, 572 habitantes. 
Bazar-Castro de R e y , para 
maestro, 559 habitantes. 
Villapedro-Villalba, para maes-
tro, 567 habitantes. 
Curbian-Palas de Rey, para 
maestra, 1.051 habitantes. 
Olleros-Carballedo, unitaria pa-
ra maestra, 1.040 habitantes. 
Bolaar-Orol, paramaestra, 1.194 
habitantes. 
Hombreira - Lugo, mixta para 
maestro, 601 habitantes. 
San J o r g e - Lorenzona, par a 
maestro, 906 habitantes, por de-
función. 
Las escuelas Vacantes unitarias 
pueden ser solicitadas por dere-
cho de Consortes. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comislo-
ues generales.—Cumplimi ento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
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T E R U E L 
2o JUllio 
El Conse jo de m in i s t r os de a n o c h e 
Una frase del general Berenguer referente a los sucesos da Sevu 
Ha. - Sorpresa por las manifestaciones de Cambó. - Comentarios ^ 
la Prensa. - El príncipe de Asturias, a Barcelona. 
E x p l o s i ó n en los Altos Hornos de Bilbao. 
Una tragedia familiar. - Otras informaciones 
EL CONSEJO DE MINIS-
TROS DE ANOCHtó 
LO DE SEVILLA. 
Madrid, 25.—El Coost j j de mi 
iiistros de anoche terminó des-
pués de i as diez. 
El ministro de Marina manifes-
tó a los periodistas que, aunque 
partcí i imposible, en í-l Consejo 
no se h ibúi iratado de política. 
El señor Argüelles confirmó lo 
anteriormente dicho por el gene-
ral Carvia, añidiendo que éi, por 
su parte, no tenía ampliación al-
guna que facilitar. 
El ministro de Trabajo dijo que 
«sta noche cenaba con los señares 
<ie Rosillo en ei Ritz y que h íbía 
traído una cosa sobre entidades 
<de Seguros. 
Por último, el presidente fué 
preguntado p o r un periodista 
americano acerca de la huelga ge-
neral de Sevilla. 
El general le contestó: <No creo 
que lo que alií ocurra interese en 
el extranjero. 
L^s ú'timas noticias que ten^o 
son muy satisfactorias y proba-
blemente mañ ma se solucionará 
el conflicto. 
Ha habido, eso sí, estd mañana 
algunos alborotos, el principal de 
los cuales se desarrolló frente a 
las cocheras de la Sociedad de 
Tranvías, alborotos en que tuvo 
que intervenir la Guardia civil y 
hubo cinco heridos, uno de ellos 
tan grave, que creo ha muerto es 
ta tarde. 
Y nada más, señores. Todos los 
asuntos de que hemos hablado en 
el Consejo se encuentran en la no-
ta que les facilitarán a ustedes». 
N O T A O F I C I O S A 
La facilitada después del Con-
sejo dice asi: 
ESTADO 
Adhesión de España al acta ge 
neral para el arreglo pacífico de 
diferencias internacionales adop-
tado en Ginebra el 26 de septiem-
bre de 1928. 
Aprobación del nuevo regla-
mento de la Academia Española 
de Bellas Ar t s de Roma, cuyo 
proyecto ha sido favorablemente 
informado por la Junta de Rela-
ciones Culturales. 
Concesión de un crédito para 
obras de instalación del consulado 
general de Es^añ i en Panamá, en 
«1 edificio propiedad del Estado 
en aquella capital, de pesetas 
7L962t75. 
Instrucciones al señor embaja-
dor de su majestad en París para 
que se presente al Gobierno fran-
cés un contraproyecto de conve-
nio para favorecer la formación 
profesional de obreros pensiona-
dos españoles y franceses, según 
inf rme del Ministerio de Trabajo 
y Previsión. 
I Ratificación con carácter pro 
vis'onal y a reserva de io que el 
P ríameuto decida en su día, del 
convenio comercial con Pjlonia. 
Adquisición del edificio desti-
nado a instalación del consulado 
de la nación en O 3orto, en 440.000 
escudos, o sea 154 000 pesetas al 
cambio de 0'35. 
C ministro de Estado dió cuen-
ta, y aprobó el Consejo, de la res 
puesta que dará al señor Briand. 
GOBERNACIÓN 
Expedientes aprob idos de agru 
pación de Ayuntamientos para 
sostener un secretario común a 
cada uno de ellos, en las provin 
dus de Alava, Avila, Burgos, 
Guadalajira, Gerona, Huesca, 
Madrid y Segòvia. 
ECONOMIA 
Dada l t comolejidad del pro 
blema creado por la crisis por que 
atraviesa la producción y comer 
ció vitícola, que hace llegar a los 
Poderes públicos unas veces con-
trapuestas y otras similares opí 
niones, pero nunca coincidentes, 
el ministro de Ec momu y el 
Consejo acordó que se convoque 
a una as imblea o conf erencia ofi 
cul , a la que seran citados todos 
los elementos ínteres idos, y en 
la que se tratarán los diversos as 
pectos de la cuestión relativos a 
la producción y mercado interior 
exportación y régimen de alcoho 
les, con arreglo al cuestionario 
que se publicará a este efecto. 
También se ocupó el Consejo 
dé l a marcha y situación de los 
mercados de trigos y aceitas. 
TRABAJO 
Se aprobaron, a propuesta del 
ministro, dos proyectos de. real 
decreto: uno sobre constitución 
provisional de la sección de Aho-
rros de la Junta consultiva de Se-
guros, y otra sobre clasificación 
y régimen a que han de quedar 
sometidas, a los efectos del Esta-
tuto, las entidades particulares de 
ahorros, en el sentido de una gra-
duación equitativa del interven-
cionismo en estas entidades. 
También sometió al Cons jo 
una propuesta sobre régimen de 
'las entidades asociativas de in-
quilinos. 
GRACIA Y JUSTICIA 
!] Propuesta de ampliación de H* 
bertad provisional según el artícu-
I lo 30 del reglamento. 
A M P L I A C I O N I N F O K M A -
, T I Y A D E L C O N S E J O 
1 EXPORTACION Y REGIMEN 
ALCOHOLERO 
¡ Madrid, 
Economía 
25.—El ministro de 
manifestó que, cómo 
ya se hace constar en la nota, 
piensa dictar en plazj brev¿ u la 
real ord^n convocando una asam-
blea qu-' tratará de todo lo con-
cerniente a la regulanzación d í 
la exportación y régimen d.1 al-
coholes. 
La asamblea será convocada 
hacia la segunda decena de ju'io, 
con objeto de que los elementos 
que en ella han de tomar parte 
tengan tiempo suficiente para su 
preparación. 
Seguramente se celebrará el 15 
de julio y tendrá lugar en Madrid. 
El número de asambleístas se-
rá alrededor de 50, integrados por 
representaciones de los Gremios 
de licoristas, productores y ex-
portadores. 
Como quiera que no tengo to-
davía organizido el Consejo Su-
oerior de Economía—dijj el s^ñor 
Wiis—, he tenido necesidad de 
convocar esta asimblea, como 
medio más adecuado para contar 
con los asesoramientos necesarios 
antes de resolver esta cuestión de 
tan enorme trascendencia para 
una de nuestras más importantes 
fuentes de riqu* z i . 
EL RÉGIMEN COMERCIAL 
CON FRANCIA 
En cuanto a la comisión nom-
brada para estudiar el régimen 
comercial con Francia y lo con-
cerniente a los nuevos aranceles 
de los Estados Unidos, el señor 
Wais ha dicho que aún no había 
recibido informe alguno, 
Tan pronto como se halle en su 
poder procederá a un estudio y se 
intentarán las negociaciones opor-
tunas cerca de una y otra nación. 
L A CONTESTACION A L A 
NOTA DE BRI AND 
Otro asunto tratado en el Con-
sejo de ministros es la contesta-
ción de España a la nota memo-
rándum de Briand. 
En dicha eontestaciói^se acoge 
favorablemente la propuesta y se 
encomia el buen deseo que la ins-
pira, mostrándose desde luego, 
en términos generales, la adhe-
sión de España a su espíritu y 
principios en que está f u i d i J i 
pero reservándose, como es natu-
ral, por el momento, la libertad 
de acción para determinados.pun-
tos concretos. 
L A POLÍTICA 
De política parece que apenas 
se trató en el Consejo. 
Se examinó únicamente los co-
mentarios suscitados por la entre-
vista de Alba con el rey y se apro» 
barón estas gestiones que el mo 
narca realizipara irse formando 
idea de la situación polític i de 
España a través de los diversos 
sectores que la int ;gran. 
También fué objeto de congra-
tulación la i.ctitud de lealtad en 
que se h i colocado el i x ministro 
dlf Estado, ' / - /-Í/T « TtM'^ iy ( « * 
D.-sde luego parece que persis-
ta en el ánimo del Gobierno el 
í r pósito de no autorizar las pro-
pagandas políticas hasta otoño.. 
N U E V O S D E T A L L E S D E L 
C O N S E J O 
Madrid, 25.—El general Marza, 
ministro de la Gobernación dió 
cuenti a sus compañ;ros dé los 
sucesos de Sevilla en términos 
que no difieren gran cosa de las 
informaciones publicadas por la 
prensa. 
Desde luego la impresión a úl-
tima hora entre los consejeros era 
más optimista que a mediodía, y 
s^  confiaba en que mañana, si no 
todos los gremios, al menos mu 
ch »s de ellos reanuden el trabajo. 
Desde luego, el orden parece ya 
asegurado. 
Carecen, por tanto, de funda-
mento los rumores circulados es-
ta tarde, según los cuales, el go-
bernador civil había resignado el 
mando en la autoridad militar. 
El ministro de Fomento llevó 
al Consejo un expediente sobre 
cesión de montes a Navarra y 
concesión de un crédito para la 
construcción del túnel de Viella. 
Reformando el trazado de fe-
rrocarriles de Alicante a Alcoy. 
El ministro de Trabajo informó; 
al Consejo acerca de la modifica-
ción del régimen del ahorro, con 
el fin de excluir del Estatuto 
aquellas entidades que no persi-
gan fines de lucro, sino que sean 
exclusivamente de carácter bené-
fico y cooperativo. 
Con él se obvian no pocas difi-
cultades. 
El señor Sangro marchará a 
Lugo el día 22 acompañado de 
los señores Còrdova y R )dríguez 
de Viguri . 
El presidente saldrá para dicha 
capital el 28. 
Ignora u da vía el ministro de 
Trabajo si regresará de allí acom-
pañando al general Berenguer o 
si se quedará algún d'a más. 
E N P A L A C I O 
Madrid, 25 . -EI general Beren-
guer estuvo en palacio cumpli-
mentando al Príncipe de Astu-
rias. 
M A N I F E S T A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E 
Madrid, 25. -Qteguntado el ge-
neral Berenguer sobre los aconte-
cimientos de Sevilla dijo que el 
conflicto está casi solucionado. 
Y añadió: 
Señores: no hay que dar dema-
siada importancia a las cosas. Son 
fogatas de verano. 
L O Q U E D I C E E L M l N m 
T R O D E L A G O B E R -
N A C I O N 
Madrid, 25 . -EI generaUh17. 
dijo esta mañana a los periodit 
tas que la situación de Sevüil 
mgora ostensiblemente. 
Muchos obreros acudieron al 
trabajo en las obras del Puerto 
principalmente los de la casa Iba. 
rra. 
El gobernador civil de Sevilla» 
añidió el ministro-me ha cotnu. 
ncado que lubía recibido ofreci-
mientos de elementos muy impor 
tantes. 
«Se ha quejado--continuó-.de 
las manifestaciones de algunos 
periódicos diciendo que la capital 
quedó a merced de los revolució-
narios#. 
Los promotores de esta huelga, 
han sido detenidos. 
Todo acabará -terminó dicien-
do—en la intervención de un juez 
especial. 
A U T O R I Z A C I O N 
Madrid, 25.—Han sido autorizi-
dos los aviadores españoles para 
tomar parte en la vuelta a Eu-
ropa. 
S O R P R E S A POR L A S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
S E Ñ O R CAMBO 
Madrid, 25.—Ha producido ge-
neral sorpresa lo dicho por el se-
ñor Cambó, ya que de sus mani-
festaciones se deduce que hacía 
tiempo se hallaba de acuerdo con 
el señor Alba sin que ello hubie-
r a trascendido por ningún res-
quicio a la opinión. 
Por los tanteos, viajes e inci-
dencias registrador desde enton-
ces, se hacen ;ra sabrosas co-
mentarios. 
D E P R O V I N C I A S 
L O S S U C E S O S D E 
S E V I L L A 
NO HA.Y PERIÓDICOS 
EXCEPTO « A B O I 
• Sevilla, 2a.-Ayer salieron lós 
1 tranvías de las cocheras; pero no 
'se publicaron los periódicos, ex 
co to cA B C>. 
El paro, como ayer, f ué abso 
Los huelguistas tead.erott d ^ 
de por la maftana a impe^ 1^  
servicio de tranvías, ya f*n ^ coches y taxis casi no f u u c ^ 
E n t a c a l l e d e O n e n ^ e P ^ 
movieron ff^ndes aKP de 
este motivo, y ur' Apedreado 
Cruz del Campó fué ^ J 
^orlosfeuelguistas « « e ^ ^ 
vajaen mano cortáis* 
¿mías. 
25 j a i i i > de 1930 
E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
del 
troU.V v destruye-roa e i vehí-
C% canductor y el cobrador del 
c\i* huyeron despavoridos, 
^ j u d í e r o n fuerzas de Seguri-
adjque hicieron varios disparos 
0ur¿ los revoltosos. ios cuales 
L-eron, o r ig inándose grandes 
¿a-reras y sustos entre los pocos 
fl^DSSÚates que h i b í a por las cer-
l i s agresiones a los t r anv ías 
Ren t a ron en la calle de la Feria 
, en ^s rondas, tomando mal 
cariz 
gti vista de ello se ordenó la 
^spensióa del servicio y los co-
^esfaeron retirados inmediata-
meote a sus cocheras, siendo 
apedreados furiosamente por los 
jjueiguístas. 
ga íos alrededores de la coche-
ase habían apostado grupos de 
mozalbetes de 18 a 20 «ños, que 
hicieron frente a la fuerz\ públi-
ca que acudió a d i spérsa les . 
Al fia, después de algún tiroteo, 
huyeron, no sin destrozar el co-
che a pedradas. 
A otro t ranv ía de la l ínea de la 
Cruz del Campo y a los que pasa-
ban por la plaza de Carmen Bení-
tez, también se dir igieron los al-
borotadores, y cinco hombres ves-
tidos de traje azul; de mecán ico , 
apedrearon uno, hiriendo a dos 
señoras que iban dentro y que 
resultaron heridas en la cabeza y 
en la cara. 
Los guardias de Seguridad h i -
cieron varios disparos sobre los 
agresores, " ZllZl Z ! " ! "*Ü 
m MU M m t m a t t m m t a m a » 
•m *•* m m i t m t —m «na 
Resultó gravemente herido en 
la refriega el n iño de 11 años J o s é 
A r é j a i o , ^ : : z z i w : : : 
M m Ummmmami 
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Un guardia c iv i l en t ró a caballo 
en una taberna e hizo huir a los 
que allí se habían refugiado. 
Todas las tabernas, después de 
echada la gente maleante que se 
guarec ía en ellas, fueron cerra-
T o d a v u c o n t i n u á r o n l o s dis-
turbios y las piedras a los ú l t imos 
t r anv ías que iban a las cocheras; 
pero a medida que la Guardia c i -
v i l se dis t r ibuyó por toda la c iu 
dad e hizo uso de todo rigor, la 
tranquilidad comenzó a renacer y 
los revoltosos huyeron. 
No: se sabe, pues, si hay m á s 
heridos, aunque se supone que sí 
por las cargas hechas por la fuer 
za pública contra los perturbado-
res. 
l m mmmmmmm tmmm mm imumm mm mmtm 
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Ea la calle de la Feria conti-
jmaron los asaltos a los t r a n v í a s . 
«•«14 • m m m m m m m i m m m m m t m m m m mmmm 
m * m * m m * m * l m * * * * * * m » * * 
Todos los- heridos fuerón tras-
ladados al Hospital. 
Guardias civiles y de S e g ú n - 1 
dad, disír ibuídos en las barriadas 
extremas, ei.traron mauser en 
mano, en las tabernas donde se 
habían refugiado los revoltosos y 
establecido su cuartel, y a l l i rea-
lizaron detenciones en masa. 
En algunos de estos estableci-
mientos hicieron cuerdas de dete-
sudos de más de treinta ind iv i -
duos. 
E l coronel de la Guardia c i v i l 
r e c o r r i ó toda la ciudad y repar t ió 
las fuerzas es t ra tégicamente p i r a 
evi tar cualquier sorpresa pues los 
grupos iban de un lado para otro. 
En ía puerta Osario, desde una 
azotea se arrojaron a la fuerza pú-
blica piedras y tejas, y entonces 
la Guardia c iv i l penet ró a v iva 
fuerza en la casa y detuvo a todos 
los vecinos, hasta averiguar quie-
nes eran los autores de ía agre-
sió n . 
T a m b i é n desde una obra u t i l i -
zando los materiales, fueron agre-
didos los guardias civilès y de Se-
Snridad. 
En cambio, esta tarde entraron 
al trabajo las cigarreras, a las que 
se garant izó que no les acu r r i r í a 
nada. 
Los periódicos reanudaron por 
la tarde el trabajo en sus impren-
tas, y alguno de ellos ha hecho 
una edición extraordinaria para 
relatar los sucesos. 
E l alcalde ha recibido a los in-
formadores, d ic iéndoles que se 
había trabajado en casi todas las 
tahonas y que no había faltado 
pan ni otros ar t ículos en la ciu-
dad. 
Los panaderos de Alcalá , s egún 
costumbre, no han dejado tampo-
co de surtir a la capital. 
Los mercados está a bien abas-
tecidos, y , por consiguiente, no 
hav nada que temer. 
En la plaza de S i n Marcos, un 
sujeto agredió con un cuchillo a 
un panadero, acudió un guardia 
municipal, que pistola en mano 
hizo huir al sujeto. 
Esta tarde renació la tranquil i-
dad. 
Han salido algunos taxis, y 
aunque el paro sigue siendo abso-
luto, con las excepciones indica-
das, la ciudad va rece brando su 
aspecto normal. 
Lh Guardia c i v i l patrulla por 
las calles y los grupos de revolto-
sos han desaparecido. 
L a ciudad ha reaccionado por 
completo, y el aspecto comienza 
ya a ser el ordinario. 
Los comercios, a ú l t ima hora 
de la tarde, ante las medidas de 
seguridLd adoptadas, comenzi-
ron a abrir sus puertas. 
T a m b i é n abrieron los cafés, que 
hast i ú l t ima hora hab ían estado 
cerrados. 
M A N I F E Í S T A C I O N E S D E L 
G O B E R N A D O R D E 
B E V I L L A 
L A S I T U A C I Ó N D O M I N A D A 
Sevilla, 25.—Ayer tarde recibió 
el gobernador a los periodistas y 
les dijo que había dado una vuelta 
por la ciudad y que había visto 
que la tranquilidad se ib? resta-
bleciendo en parte. 
Hoy han entrado al trabajo al-
gunos obreros, y ya se habrán po-
dido convencer, y desea conven-
cer a todo el mundo de la falsedad 
de la especie lanzada que ha mo-
tivado que la tranquilidad de Se-
v i l l a se interrumpiese. 
Es condenable la actitud .de 
ciertos elementos suspendiendo 
la vida de Sevilla 
Son los de siempre, gente co-
barde que ha huido en cu in to se 
han tomado las medidas d¿ rigor 
necesarias. 
Añadió que h^bíd vi>it ido al 
capi tán general, tratando de las 
medidas adoptadas, pero para na-
da habló de res ignación de pode-
res, como se ha dicho, n i cosa pa 
recida. 
L a s i tuación está dominada. 
Los cabecillas han huido y he 
de dec i r—concluyó—que es falso 
que con la dec larac ión de huelga 
estuviesen de acuerdo personali-, 
dades significadas de la localidad 
que teman concomitancias con los 
organismos obreros. 
Es un rumor que hay que recha- j 
zar por completo. 
E l juez del distrito de San Ro-
m á n , que instruye sumario por la 
denuncia presentada acerca de la 
supuesta muerte de la obrera acei-
tunera, sigue practicando di l igen-
cias para comprobar y hacer ve r 
a la opinión públ ica que es com-
pletamente falso el rumor lanzado 
y que ha dado pretexto a la 
huelga. 
Para ello h i requerido a los fa-
miliares de la supuesta v íc t ima , 
al médico , a los c o m p a ñ e r o s y a 
los dueños de la t áb r ica para que 
digan concretamente lo que ha 
ocurrido. 
E l juez, en vista de la falsedad 
de la denuncia, ha decretado el 
procesamiento y pris ión de Ma-
nuel Viejo, autor del escrito pre-
sentado, que no ha po i ido ser de-
tenido por h ib s r huido con los 
revoltosos. 
Durante los disturbios se han 
practicado por la Guardia c i v i l 
150 detenciones. 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
E X P L O S I O N E N L O S 
A L T O S H O R N O S 
Bilbao, 25.—Ha ocurrido una 
nueva explosión en los Altos 
Hornos. 
A consecuencia de ella, ha re 
sultado muerto un obrero y varios 
heridos graves. 
lea mi El i i n 
BARCELONA 
I N V I T A C I O N A L P R Í N -
C I P E D E A S T U R I A S 
Barcelona, 25.—El alcalde ha 
invitado al p r ínc ipe de Asturias 
para que asista a la clausura de l i 
Expos ic ión . 
Su alteza acud i r á a primeros de 
ju l io . 
Se rá el pr ínc ipe don Alfonso e l 
único de la familia real que a s i s t í 
a dicho acto. 
T R A G E D I A F A M I L l A H 
Barcelona, 25.—En la barriada 
de Roquetas ha ocurrido una 
horr ib le tragedia. 
En la casa donde vivía el ma-
tr imonio Fernando González y 
Luisa H e r n á n d e z , el primero l la-
mó a media noche al mayor de 
sus hijos dic iéndole que fuera a 
llamar a unos parientes. 
Cuando el hijo se ausen tó , e l 
padre hir ió mortalmente a su es-
posa con un cuchillo, r e m a t á n d o -
la a cantarazos. 
Cuando llegaron los parientes 
llamados, presenciaron la hor r i -
ble escena que queda apuntada. 
E l parricida, después de consu-
mado el crimen, se tiró a un poza 
de 42 metros. 
Se cree que el parricida sufrió 
un ataque de enajenación mental* 
D E L E X T R A N J E R O " 
L A S i G ü N D A T R A V E S Í A 
D E L A T L A N T I C O E S 
A E R O P L A N O 
Nueva York , 25.—El aviador 
australiano Kíng.^ford ha llegado 
a las lO^O a H i r b j n t Gr.-ffe 
O B R E R O S 
En Yesa (Navarra), en el Pan ano 
hay trabajo. 70 c 5ntimos hora: Diez 
horas Informes don Antonio López 
Oñate, ingeniero. Yesa. 
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revoltosos hüyè roo. 
con Josef, vendremos a pagar las culpas como si fuése-
mos ios causantes de sus anteriores desgracias y los pro-
motores del culto al Unico. 
—Y aunque así pensaian, ¿acaso no hay en Egipto 
una reina de nuestra sangre, que, al fln y al cabo, es quien 
ejerce la autoridad? 
—Poco podremos esperar de ella «i la tempestad arre-
ciara. Ella es su esposo, y su esposo es la casta sacerdo-
tal. La misma Sera no es más que una sombra en el enor-
me palacio de Tebas. 
—¡Parece mentiral—exclamó Jochabed. 
—Y la prueba la tienes en lo del buey Apis. 
Bueno madre mía, que se apañen los egipcios—con-
cluyó la joven desentendiéndose-. Ahora lo que n me 
parece bien—continuó cambiando de tono—es que nos 
mezclen en sus alucinaciones. ¿Es que no tendrán en las 
manadas reales y en las de Jos magnates, de todas clases 
de toros, y han de venir por los de Jochabed? 
De esta opinión era la gente de la Casa. Uzal decía que 
no había el cuidado a Pobeck para disfrazarlo de Dios, y 
las mujeres, viendo la protesta de su amo, juzgaban que 
tampoco se había hecho la miel para los asnos, y algu-
nos pastores, de los más avanzados, propusieron, ¿quién 
lo diría?, una especie de huelga de brazos caídos, antes 
de consentir pasara a los egipcios parte del ganado de 
Jochabed. 
Afortunadamente, la reunión de los ancianos de la 
t r ibu dictaminaría lo que hubiera de hacerse, y en esas 
el buey, el carnero, había de provenir el esmero en su 
cuidado, luego su consideración, el respeto de venera-
ción y el considerarles luego como inestimable don del 
Omnipotente y más tarde como emanaciones o substan-
cias de El mismo, sino veneramos también iguales signos 
de respeto para con otros inútiles o perjudiciales, como 
el escarabajo, la musaraña, el cocodrilo, las serpientes 
venenosas y que nos revelan una confusión enorme en los 
motivos de divinización. Y es que cuando más se quieren 
apartar unos de otros, los hombres, aislándose por el or-
gullo de sus conocimientos en ciertas artes, más bajo 
suelen caer en otras, en las que no caen gentes más atra-
sadas; y en este punto de los animales, pocos habrá que 
les superen en aberraciones y tonterías. Ya sabes el apre-
cio que se hace en todo ei país de los Ibis, los perros, 
gatos, cigüeñas y gavilanes, pues no teniendo suñeientea 
dioses varones y hembras, han divinizado también a esa 
catelva irracional, so pretexto de que poseen instintos y 
maneras de ser njás perfectos que el hombre, seftal de 
que en ellos está estampad* la verdadera esencia de la 
divinidad. Así en el carnero ven al Dios Cuef, en el esca-
rabajo a Ptah y a Horos, en el gavilán a Ra, en ei perro a 
Anubis, en la vaca a Pacht, Hator, Neib elsis, en el coco-
drilo a Tifón y en el buey a todos los Dioses mayores 
con Osirís a l ^ cabeza. No contentos con esa visión de la 
divinidad, l«s han elevado templos en todas partes; y hay 
animales adorados en todo el país, otros en ciertos no-
mos y algunos locales, de tal manera, que no se encon-
trará especie irracional que no sea venerada en un i^ de 
las ciudades egipcias. En ciertos templos tienen por ser-
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G R A N F I E S T A E N L A C I U D A D 
D E L V A T I C A N O 
S a n t i f i c a c i ó n d e t i n a e s p a ñ o l a 
Ciudad del Vaticano, 22 —Esta 
m a ñ a n a el Pontífice ha asistido al 
solemne r i to de la Santif icación 
de la beata Catalina Thomas y de 
la beata Lucia F i l i pp in i . 
La concurrencia de fieles ha si-
do enorme. En la plaza de San 
Pedro había un continuo m o v i -
miento,de fieles que quer í an pre-
senciar el acto. 
En las proximidades de la esca-
linata, el gobernador de la Ciudad 
Vaticana había mandado levantar 
¿los robustas columnas para que 
por entre ellas pásese la proce-
s ión y el Papa. En el trayecto 
prestaba servicio de honor la 
guardia palatina. Desde Santa 
A n a hasta el Arco de Campania 
se p resenc ió el paso de los prela-
dos, de los directores de las Or-
denes religiosas, del alto personal 
de l Cuerpo dip lomát ico y de los 
cardenales. 
La plaza de San Pedro mostra-
ba un espectáculo verdaderamen-
te imponente. La circulación era 
muy d.-ficil. 
Ea el interior dé ;la Bisiiica 
prestaban servicio de orden nu 
merosos gendarmes pontificios 
vestidos con uniformé de gua. 
En Ja tribuna hacían servicio de 
honor los camareros de capa, y 
espada que han llamado la aten-
c ón por, §us. características cos-
tumbres ala fsp-ñola. 
En la nave central en dos filas 
de soldados de la guardia palati-
na y en torno de! altar de la Con-
fesión presta servicios ía guardia 
^uíza -'T•^*1*'*111*1'1^^ ''' 
; La Basílica de Sin Pedro pre-, 
senta un golpe de vista maravit 
lioso porque hast i la iluminación 
l a superado a la de las preceden-
f s canonizaciones. SI arco de la 
mñvt central estaba iluminado cotí 
infinidad de l á m p a r a s de brazos 
dorados y a r a ñ a s ar t í s t icas . Los 
cuatro pilares laterales del altar 
de la Confesión estaban adorna-
dos de cuatro p i r ámides de l ám 
p aras y la primera galer ía de la 
Cúpu la resp landec ía con otras 70 
l á m p a r a s . L o mismo sucedía en 
en el ábs ide , en el sobrestante del 
altar de la cá tedra , en cuyo cen-
tro había ^in cuadro representan-
do la San t í s ima Trinidad. En las 
ventanas laterales dos a r a ñ a s fi-
gurando las virtudes de la Forta-
leza y de la prudencia. La Bis í l i 
ca estaba iluminada "con 350 re-
flectores. 
A las siete y treinta se iñició el 
desfile de la procesión, que sale 
del por tón de Bronce. Desfilaron 
primeramente los representantes 
de las ó rdenes religiosas recitan-
do en vez alta las preces rituales. 
D e s p u é s el clero secular, el semi-
nario romaro y el Colegio de los 
pár rocos de Roma. Luego el Ca-
pítulo de la Colegiata y d la B i -
sílica menor con los miembros de 
la Basíl ica Patriarcal, la Capilla 
Liberianp, "fulia y L n ranens-
cantando las preces prescriptas, 
t t c , etc. 
Comienza poco después la lar-
ga fila de los obispos todos re-
vestidos de capa pluvial y mi-
tra blancas. También van «Igu 
nos prelados orientales con la tia-
ra cuadrada. Siguen los cardena-
les, todos con dalmát ica blanca y 
la mitra de damasco. 
Terminada la salida de los car-
denales, aparece en el fondo del 
por tón de Bronce la imponente 
figura del Pontífice, sobre su Si 
lia gestatoria, rodeado dé los no 
bles y escoltado por la guardia 
suiza y la guardia noble. 
La muchedumbre, al aparecer 
el Papa, se arrodi l ló y súb i t amen 
te sonó un vibrante aplauso y una 
viva ac lamación, saludando su 
paso. La guardia palatina presen-
tó armas. El Papa pasó entre con-
tinuas aclamaciones bendiciendo 
desde lo alto de su trono. Pasad i 
la escalinata el Papa entra en la 
Basíl ica. La campana de plata de 
lo alto de la logia de las Bendicio-
nes suena, mientras los cantores 
pontificios entonan el «Tu es Pe-
t rus» . h l momento es solemne y 
de gran ^moción. 
Pió X I atraviesa la nave cen-
tral , y desciende de la SiTa ges-
tatoria junto al altar de la Cor f ; 
M A N U E L B E N E I T E Z 
j 4 & - C A M I S E R Í A K I N A -
I EQUIPOS P A R A N O V I A S 
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y asciende al Trono erigido sias de Roma suenan a fi 
ábside, junto al altar de la desde la logia externa d * ^ 
sión 
en el 
Cá ted ra . Se inicia la ceremonia 
El cardenal Laurenti , pnfecto 
de la Congregac ión de Ritosavan-
za hacia el trono papal con los 
abogados consistoiiales, que ha-
cen la primera postulación; en 
nombre del Papa responde el se-
cretario de los Breves a los Pr ín-
c ipeè^con una breve oración en 
latín diciendo que el Papa accede 
con particular complacencia a 
procedir a la Santificación. 
Los abogados vuelven a repetir 
1a súplica, pero el Papa hace res-
ponder que quiere impetrar la 
asistencia del Espír i tu Santo, y el 
Papa entona el «Veni Creator Spí-
r i tus>. Vuelven a repetir los abo-
gados la fórmula «instanter, ins-
tan tuis, et ins tant iss ime». Enton-
ces Pío XT pronuncia la fórmula 
defini t iva que adscribe a las dos 
Beatas como S mtas. 
E Papa entona entonces el «Te 
Deum» mientras la campana de la 
Basí l ica vaticana y las de las igle-
lica se descorre el velo 
' gran estandarte que 
«gen de-las dos n u e S ^ la im 
tas. E l momento de ia p 
ción ha sido solemnísimo y * 
movedor. E l Papa ha celebrad^ 
misa durante la cual se le h . t 
cho la oferta de los p a n e s * ' ^ 
dos, de los vasos con el a g ^ 
vino y algunas cestitas contenien 
do tórtolas y palomas. Termi ' : 
misa, su santidad ha la 
mpresog - "c.in 
n r e í i 
r u tí o ü 
lírroji - CJÍ.¡ÍÚÍ)(}<>¿ 
r ahüioB C ome y c i u 'n- e 
f tiquel&M en re'ñcre 
ImtUBtSermBCÍCa 
mbado y Sf o logrobai lu 
Pe D 20.5 
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vidores a las, mas distinguidas jerarquías de la clase sa-
cerdotal, y en Tebas os obsequiado un cocodrilo, y otro 
en el lagp Meris. con más agasajo que si fueran prínci-
pes; y ,jio solamente en vida se Ies adora, pues en la 
muerto son conservados en magníficas tumbas, después 
de embalsamados con el mismo cuidado que a los farao-
nes. Buto guarda momificadas las musarañas y los gavi-
lanes; Hermopolis, las cigüeñas; en Gumbi de Hitya, el 
Carnero; el chivo, en Mehdes; el lobo, en Lycopolis; èl hi 
popólamo, en Papremus, y así muchos en otras ciudades. 
Pues bien; entre todos los sagrados, y tan sagrados que 
se considera como, favor celeste ser muerto por uno de 
ellos, ninguno más venerado que el buey cuando "reúne 
ciertas señales, como parece reunirías Pobeçk. En él se 
encarna el primero de los dioses, Dsiris, o como quieren 
los de Ménfis, celosos, Ptah Osiris. El gran rey'Ackenaten 
logró, como ya sabes, desterrar, en parte estas supersti-
ciones'acabando con esos cultos irreverentes, prohibien-
do, bajo severísimas penas,vque se corçeiderase divino 
ningún animal, y como en su reinado, > en el de su hija 
primera, se conservó'la ley inexorablemente, habéis los. 
jóvenes dejado de ver estas cosas que parecían desterra-
das para siempre. Mas, ¡ay!, que-por lo visto ha desapa: 
recido el saludable rigor del palacio de los faraones/ ¡La 
hija menor de aquel gran rey, la actual soberana, Énpa-
ten, no es lo mismo que la otra, y bajo su mano débil se 
van deshaciendo las obras paternas, y ^Egipto vuelve a' 
abundar én las prácticas absurdas. 
Parecía tan apesadumbrada qne cuantos la escucha-
ban eran comunicados d« general malestar. 
—Bien, querida Turna, nos has hecho comprender e! 
carácter de estos cultos en el pueblo de Misrain, pero lo 
lamentas como si nuestra fuera la responsabilidad, o 
como si temieras ver caer al pueblo israelita en igual 
adoración'. • . : ; . ííí ' tófi swpffKft V 
- ¡Oh , pequeña mía.'—exclamó Tunna admirada de la-
poca perspicacia de la joven—, en el camino del mal todo-
quiere empezar. Después es tan resbaladiza la pendiente,, 
que maravillaría poderse contener ep cualquier punto de 
la rampa. ¿Se toleró el culto de los dioses? ¿Se volvió la 
Corte a Tebas? Todos los templos del país lian abierto 
sus puertas. ¿Vuelve a reproducirse la adoración al Apis?,, 
pues bien pronto veremos restablecidos todos los anima-
les de Misrais. Después de esto vendrá la persecución 
contra los no conformes con e! antiguo modo ae un solo 
Dios, y muchos... nos encontramos entre ellos. 
—Pero tú hablas, querida Tunna, como si, fuéramos 
egipcios de raza, como si la descendencia de Jacob for-
mara parte del pueblo de Menes—objetó con cierto'orgu-
lloso desenfado la joven. 
—¡Ojalá fuese yo la necia y hablara por mi (boca la 
presunción infundada! Mas no sé necesita estar asistido 
del don de nuestro padre Jacob ni de la adivinación de 
Josef para predecir lo que va a ocurrir. Egipto seguirá 
apegado a su religión y a sus costumbres; en cuanto la 
mano fuerte ha dejado de conducirlo, vuelve a ellas con-
más empuje y nòïa detendrá en el camino la pequeña 
valla de ntiestro' derecho, sancíóiiado por un rey a quien 
tienen por impuro y usurpador; y nosotros,'que todo 
lo debemos a la condescendencia y de ese Faraón para. 
dddo 1» 
apostólica bendición, y ha v * 
a sus habitaciones pasando por e 
pórt ico interior de la Bisílica sm 
sahr a la Plaza de San Pedro. 
En la ceremonia han parti¿ pa 
do el cardenal primado doctor 
Segura, el cardenal Barraquer el 
arzobispo de Mallorca, doctor W 
ralles, el obispo de Vich, el re-
presentante del Ayuntamiento de" 
Mallorca, el presidente de la Di-
putación y una representación de 
diputados de Mallorca,, p?.çeçri. 
nos de Barcelona, Mallorca y Ma-
dr id . 
El estandarte de, la Santa que 
ha sido llevado en procesión era 
ebra del pintor Botton; represen-
taba en la parte exterior la Gloria 
de la Beata Catalina sobre una 
torre de la ciudad de Palma v en 
lo alto la Sant ís ima Trinidad; en 
la parte posterior estaba la ñgura 
de la Boara Catalina en un 
mento de éx tas i s ante la aparición 
de ' Jesús . ! 
En el ' interior de la basílica des-
tacábase el estandarte que repro-
duce los milagros de la beata, 
obra pictórica del español i a fuen-
te. 
E l primer milagro representa 
la curación de Maria, Antcjmeta 
Mat.Heu y Col l , naturar de Palma, 
que estaba moribunda por un tu-
rr.or maligno. El milagro lleva 
una nota con la fecha 16 mayo , 
1890. El otro milagro fué obrado 
sobre Antonia Negüera y Magra-
ner, enferma de gravísima^tisis. 
Ocur r ió el 28 de julio de 1872. 
El relicario está formado de 
dos grandes ángeles de bronce 
colocados sobre un besamecto cíe 
palastro con incrustaciones ae 
plata y metal dorado. Y dos á n -
geles de estilo de Renacimiento 
sostienen un templete ^ ¡bf0^ 
dorado en ei que hay u ñ a r e i s 
de la .Santa. 
El jueves, viernes 
próximos se celebrará 
sia de Santa Andrea del VaU^ 
solemne triduo en.honor 
sábado y 
en la i^e' 
un 
de 
nueva satura que será o f i d ^ ^ 
los dos cardenales españoles P 
sentes en Roma. ^fí^Ácm 
Con ocasión de la s a n t i ^ Q -
en la ceremonia 
diosa iluminación de 
ha lucido la ^ 
de la fachada ^ San P e ^ e l 
i l uminadón lucirá nueva^ ^ 
día 29 con otra s ^ g Ç & 
ro se entiende cjue^se ^ ^ ^ , 
do en ^ n o r g ^ ^ s y ; 
Í e r o P A S O T W 
Corresponsal p rensa Asocié 
de lás Beatas 
Lucía Fi l ippini 
y el 
1 
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^STgAS COLABORACIONES 
¿L REY ALFONSO EN PARIS 
pj5ci¿ que Alfonso Daaiet es-
cribiera «Los R 'yes en el destie-
ffo>, hAn PasacJo rtiuchds cosas 
¿o el mundo y h \ variad j consi 
^erabiemente el concepto que en 
£sta capital del mundo frivolo, 
aparenternenti, se tenía del cargo 
Y las responsabilidades que aca-
rrea una corona puesta histórica-
mente sobre las sienes. 
Singularmente en lo referente 
a ciertos monarcas, aquéllos que 
hicieron de París objeto preferdn-
te de sus atenciones y su cáriñ>, 
para esos guarda esta ciudad, por 
encimare todas las consideracio-
nes de orden político, una prefe-
rente simpatía, que se pone de 
maaifiesto, en lo que al rey de 
España respecta, cuantas veces 
pasa o se detiene, como ahora su 
cede, en París. 
Claro está que en este orden de 
.consideraciones, en lo qué atañe 
a los agasajos que suelen dispen-
sarse a ciertos jefes de Estado, 
iníiluyén poderosamente también 
las consideraciones respectivas 
que merezcan a Francia los pue-
blos que aquéllos representan. Y 
en ninguna ocasión gozó España 
4e más alto respeto en ninguna 
otra nación del mundo, que la que 
goza actualmente en Francia, en 
Sonde las cuestiones de orden in-
ternacional están siendo estudia-
das con un cuidado y una minu-
cioàídad a que obligan ciert is ac-
titudes Soliviantadas extranjeras. 
A nadie, a ninguna entidad, indi-
viduil o colectiva le conviene 
aislarse*, y si el aislamiento puede 
acarrear positivos peligros de un 
orden grave y perm mente, debe 
Juzgarse que el instinto de conser-
vadla obliga a desemb iraz ir el 
ciraino de obstáculos para sumar 
antes que restar las amistades que 
pued in ser valiosas. 
Pero, descart indo ahora de to-
das estas refllexiónes el matiz que 
pudieran tener en lo referente a 
complicaciones de la política eu-
ropea, no debemos tampoco per-
der de la mente que los franceses, 
por poco interesados que se les 
suponga en las cuestiones que 
afectan a los pueblos limítrofes, 
-están más enterados y compene-
trados que lo que pudiera creerse 
en los asuntos que preocupan a los 
otros pueblos.- No se" descoLOcc 
aquí que España atraviesa por un 
peiiodo de política interesantísi-
ma; después de los años de Dicta-
dura bien onenlada en los princi-
pios que la llevaron al Poder, se 
resquebrajó, no obstante, por la 
prolongación de su actuación, aún 
cuando esa prolongación la impu-
sieran las circunstancias de ía 
descomposición y desarmonía en 
^uese hallaban-y aún se hallan 
los partidos políticos españoles. 
Tampoco se desconoce aquí que 
la enmienda de esa desarticula-
Ción política y desarmonía social, 
tiene que encauzarla el monarca 
hispano, quien ha de tener por. 
ese motivo, una tarea algo más 
que laboriosa, muy embarazosa y 
erizada de dificultades. Tampoco 
desconocen los franceses que en : 
el extranjero, precisamente, ha! 
de seguir el rey Alfonso sus labo-1 
riosos trabajos de articulación y 
enlace entre la política, ausente ¡ 
•Por. tanto tiempo de las esferas • 
gubernamentales de su patria, y 
sus relaciones con la Corona. De 
esa articulación depende la armo-
nía y el nuevo engranaje de la 
obra constitucional, que no espe-
rará mucho más de un año para 
aparecer nuevamente encauzada 
y laborando, sabe Dios con qué 
suerte. 
Para muchos espíritus, claro es 
que espíritus frivolos, de esos que 
sólo juzgan por las apariencias, 
esa labor del rey de España, apa-
rece como una revelación de ac-
tividades apenas creíbles. Se tie-
ne un concepto que no acaba de 
hacerse claro y diáfano de las ac-
tividades de un rey. Y , aunque 
en lo general, los franceses lo ha-
yan modificado con la considera-
ción que en este caso les merece 
el monarca hispano, parece que 
decir monarca, es decir solamen-
te la parte deslumbrante de que 
suele rodearse la realeza. 
Aquí, en todas las esferas so: 
cíales y políticas, la presencia del 
monarca español ha causado gra-
tísima impresión. Siben los fran-
ceses por muy republicanos que 
les hÀjàn hecho sus propias cir-
cunstancias políticas, que en otros 
países, singularmente en España, 
decir repúbíici^«9-vd-ec]r caos y 
anarquía. Y se atienen a las exi-
gencias de ésas naciones que de-
fienden la forma monárquica para 
vivir tranquila y ordenadamente. 
El rey Alfonso está siendo muy 
agasajado en París/Desde el pre-
sidente de la República hasta el 
último funcionario ministerial, y 
en toda la sociedad francesa, la 
figura del rey Alfonso ha reafir-
mado su alto y positivo relieve. 
E. BLACK. 
París. 24 6 30. 
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J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRÏCO 
C R O N I C A D E L O N D R E S 
Recursos de Mac 
Donald 
Que la situación ¿e agrava. Que 
el número de obreros parados au-
menta extraordinariomenté. Que 
las fábricas y talleres van cerrán-
dose poco a poco. Que el hambre 
es mala consejera, y que los hom-
sin trabajo, al faltarles el pan, o 
lo exigirán, o lo robarán. 
Todo esto es un conjunto de 
verdades de a folio, que hemos 
expuesto en anteriores crónicas, 
y què nuestros lectores habrán 
observado que, desgraciamente 
para esta nación, no han podido 
desmentirse. 
Confirmación de lo dicho Mac-
• WAYOR, 2 0 . 
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MADRID S 
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Donald, el líder del Labour Part-
hy, el jefe actual del Gobierno, el 
qúe tanto prometió, antes de to-
mar el mando ásegurando la, solu-
ción del problema social respecto 
a que lodos los obreros tuvieran 
una digna ocupación en sus ofi-
cios, sería cuestión de alas o a lo 
más de tres o cuatro semanas, 
se da por vencido y confiesa su 
impotencia para el caso, pidiendo 
por tanto la colaboración de los 
jefes de los partidos liberal y con-
servador con el señuelo de que se 
trata de un asunto de índole ex-
clusivamente nacional. 
Tal confesión, pone de relieve 
un estado de decadencia de la 
Gran Bretaña en el orden indus-
trial. En Inglaterra se produce 
cada vez menos. Abundan las ma-
nufacturas, y la exportación sufre 
un descenso 'considerable. Los 
grandes mercados industriales 
van perdiendo interés. Los peque-
ños desaparecen o llevan una v i -
da lánguida. No es ya esta nación 
la que servía de faro al mundo ex 
tranjero y al propio en este orden 
de cosas. La luz ds ese faro se 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
=========== LA MARCA — 
DE 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
dibilita poco a poco,, y en cambia 
surgen nuevos y potentes en sus 
propias colonias y en los países 
del Centro y Oíste de Europa. 
¿Qué va a hacerse con esos cien-
tos de miles de hombres que quie-
ren, pero no pueden trabajar? 
¿Dónde han de colocarse para que 
ganen su subsistencia y la de sus 
familias? ¿Va a socorrerlos el Es-
tado? ¿Se va a obligar a los capita-
listas a que dediquen su dinero .a 
empresas ruinosas? 
A primera vista parece que el 
problema no deba ser de grandes 
dificultades, para un pueblo como 
el británico. Sin embargo, nos-
otros creemos qúe es el que pue-
de, ser causa de un desastre en la 
economía nacional. 
Llod George, generoso siem-
pre, ha recogido la invitación de 
MacDonald, y se dispone con su 
parrdo a colaborar con el primer 
ministro del rey J orge. 
Baldwin, quizás más juicioso, 
pone reparos a esa invitación, tal 
vez con la intención de derrumbar 
el edificio del laborismo inglés, 
Pero el caso es que el paró se 
va agravando considerablemente, 
y los adversarios de MucDonakl 
eñ el Parlamento se muestran 
irreductibles. 
A . Noabal C R E S A D . 
Londres, 23 juuio 1930, 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.° En ser una marca que tiene más de 50 
anos de existencia ininterrumpida. 
2 o jPosee la maquinaria más niudei tifi y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal íécriicó especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
E^OS 
I T A U R I N O S 
I , — 
^egún datos que nos han facili-
tado en el Ayuntamiento, la sus-
cripción abierta p:.r.i construir 
una plaza de toros alcanza la su-
ma de 120.186 pesetas/ 
Cagancho y Gitanillo de Tria-
na, mano a mano, lidiarán el 3 de 
julio en Madrid reses de Argimiro 
Pérez Tabernero. 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busea nsted economia y l u e n servicio en sus transportes, no deje de vel-
los nuevos 
C A M I O N E S M C . modelo 1930 j 
en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor; poco consumo 
y otras grandes mejoras le h a r á n poseedor de úrt G. M . C. 
del que siempre se s e n t i r á usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Dis t r ibu idor exclusivo para la provinc ia de Terue l y par t ido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
thkuÍÍm -SALON EXPOSICION 17. 
lEltfflIIflS- T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Castel, 5 
TFLEfeH 
. T E R U E L 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
T A L L E R TECNICO. 110. 
En (VfniiivM, el doctoramiento 
de l'V-é Air'oróh se ha drjVdo paira 
el 10 a- ;jg, sto en San S .^basi áa . 
Seíá paurino Márquez, acuan-
dede testigos Marcial y Barrera. 
Los ocho toros a lidiar pertene cen 
a C( quilla. 
Con cuatro teros de Félix G6» 
mez y otros tantos de Maiiapo 
Bautist , cuatro figurus, XodaVía 
no designadas,- darán la corrida 
de la Prensa en Madrid el 10 de 
julio.' ' • ,-• ' -
Recibido aye r con retrase: 
«Badajoz,—Tejos viuda Soler 
ditíciles. Márquez, bronca; Vi l la l -
ta, ovacionadísime; Bienvenida, 
pitos.» 
Se asegura que el 6 de julio, en 
la Real Maestranza, Franklin to-
mará la alternatiua. 
En Barcelona quedó ayer muv 
bien el diestroCagancho con reses 
de doña Maria Montalvo; cortó 
una oieja y hubo petición de 
otras. 
. Villalta, Njño de la Palma y 
Revertito despacharáa el domia-
gfo en Madrid toros de Aleas 
ZOQÜETILLO. 
i 
BÜSRirOGlONES 
Cepita!, 1371 JseB 2*00^  pesetas 
4ZW » 
8 I K a i t a R a 
— « 0 ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
'Víctor fruneda. 
Teléfono ?fi 
F» F? E O 1 o O C PM "I" í fWI O 
Págl raa 8 Teruel, m i é r c o l e s 25 de junio de 1930 Año íí| 
EN BROMA Y EN SERIO 
S E D I C E . . . 
Que Ja proposición del exconce-
jal señor Calvo, que entonces fué 
apVobada, respecto al derribo del 
urinario del paseo de la infanta 
Isabel, que ya es un hecho, ha 
agradado. 
Que, en cambio, no ha agrada-
do el archivo del expediente del 
adoquinado del Tozal, que hace 
•mucho está ultimado. 
Que se va a prohibir en el Tea-
tro Marín se fume detrás dé los 
cortinajes. 
Que en el mismo se vá a variar 
Llegaron de Almería a pasar 
unos días con sus hermanos los 
señores de Martin Blesa, nuestros 
distinguidos amigos el abogado 
del Estado don Salvador Durbán, 
su esposa doña Pilar Remón e hi-
jo Piquito, a quienes tenemos el 
gusfo de saludar. 
— Con su esposa, llegó anoche en 
el rápido, de viaje, el industrial 
don León LespinatJ 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñorita Juanita Pacheco, hija del 
la puerta de entrada, poniéndola jefe de la estación de Teruel don 
por el callejón y en lo que hoy es | Manuel, 
entrada se construirá o hará un 
salón de fumar. 
Que es lástima ver cómo se des-
borona todo, con lo que volvere-
mos a quedar como hace veinti-
cinro «ños. 
Que este ?ño no hf.brá moscas, 
porque la Providencia con sus 
lluvias se encargará de que la 
limpieza sea perfecta. 
• Que es muy difícil contar c.on 
la opinión de un putb'o, mucho 
más cuando éste es apático, equi-
vocándose quien crea que con 
cuatro discursos cuenta con él, 
yues luego viere la reacción. 
Que los votantes no son como 
ar.taflo, que hoy en día saben y 
Vrá. 
Que dice un periódico que hay 
o ha habido concejales solitarios, 
lo cual no es de extrañar, pues 
tienen luz propia y no necesitan 
de nadie para vivir, como los hay 
que necesitan la de sus saté itesy 
•« un así... 
Que la gente pregur.t : Hasta 
'< hora, ¿qué se ha hecho de pro ve-
t h ? Y el eco respendé: lo co-
rriente, deshacer lo htcho y tan 
s-.tisLchos... 
Que estos rumores han moles-
í do, 37 como no ha habido mala 
— De Daroca a Valencia, pasó 
anoche en el rápido el propieta-
rio don Agustín Bayona. 
— Salió para Madrid el abogado 
don Gregorio Vilatpla. 
— A Zwgv-z-» marchó la notabi-
lísima concertista de piano Pilar 
Bayona. 
— Ayer saludamos a don Alberto 
Benso, de Sarrión. 
— Llegó de Valencia don José 
Cardo. 
— Marchó a Barcelona don Emi-
liano Maícas. 
— El baile ceh bradoanteanc cheen 
el Casino Turolense estuvo alta-
I mente concurrido y animado asis-
tiendo a él casi todas las damitas 
, de nuestra sociedad, que lucían 
¡ vistosas galas. La fiesta duró has-
¡ ta horas avanzadas de la madru 
gada no decayendo un momento 
la armonía y regocijo. 
La oí questa que dirige el maes 
tro Angel Mingóte como siempre 
de bien e incansable. 
¡Bien se pasó la noche «verbe-
nera! de San Juan! 
— Llegó de Valencia el propieta-
rio don JOÍ quín Cavero. 
— Hállase ligeramente indispues-
intención, es muy sensibk; pero 1 ta la bella señorita Josefina Vela, 
en todo caso, dentro de la corree- Celebraremos su restablecimien-
dón y caballerosidad, medios hay to. 
para entenderle y exolicarse... | _* De z,r?goza ha regresa(lo e) 
DE L A RUE. j cajero del Bai co Zaragozí no don 
- , „ 1 , — ' A"d"i 
— Llegó de Valencia el joven don 
Elíseo S vrrano. 
— Regresó de Barcelona don To 
más Vicente. 
— Sdudamos h>y a los secreta-
rios de Celia don Fortunato La 
pitza y de Albarracín señor Cas 
tilla Portugal. 
— Anoche regr só de Valencia, 
el médico bacteriólogo don Mar-
celo Uriel, acompañado de su fa-
milia. -
— En Valencia, a don Arturo 
Monfort y señora, h i sido pedida 
la mano de su bella hija Gloria 
para el doctor en Medicina don 
Eduardo Albert. 
La boda se ha concertado para 
octubre. 
— Según telegrama de Zaragoza, 
ha terminado brillaniemente los 
ejercicios de o pedición f 8ra el ín 
AI pie de la reja I D I P U T A G I 0 N I ^ unta ^ Ben 
BRONCHALE 
J t o o serüicío de aulomóuiles 
A pa» tir del 1 0 de julio se esta-
b cerá un nuevo servicio de au-
to rnóviles. 
Salidas: de Santa Eulalia,lunes, 
miércoles y viernes, a las doce 
yquinc : ;o sea a la llegada del 
rápido de Valencia. Martes, jue-
vi s, sábado y domingo, a las 10 05 
o <m a la llegada del correo de 
V^iifeia, 
Pegrcso dc B R O C H A L E S 
Sihdfi: tOilrrs los días a las seis 
p la 11 g^r a Santa Eulalia a las 
mx ie, enlazando con el correo de 
V Cencía y mixto de Calatayud. 
Precio 4,05 p ías , billete 
L a noche extiende su velo 
cuando en la oscura calleja, 
que del galán es desvelo, 
para él se entreabre el cielo 
al entreabrirse una reja. 
Hay en ella olor a poma 
j armin es de fino aroma 
junto a los claveles rojos, 
¡y. una morena se asoma 
que ap'ifia'a con sus ojos! 
E l galán con frenesí 
herido por el fulgor 
de la moza, dice así: 
¡Jamás desde que te vi 
te quise con más ardor! 
¡Te quiero .. porque te quiero! 
¡por tu mirar traicionero, 
por tu boca de amapola, 
por tu cuerpo retrechero, 
por tu querer de española! 
Tengo una hacienda en Castilla 
que al mismo sol maravilla 
y te espera con afán; 
y tengo un potro alazán 
que ha fie ser tuyo, chiquilla, 
porque están mis posesiones 
faltos de alma'y de sentido, 
y hasta que oigan tus canciones 
y acojan tus perfecciones 
no habrá allí calor de nido, 
Sarás reina de mis flores 
que han de envidiar los primores 
de tu rumbosa maleza: 
¡tus ojos por su belleza 
serán allí emperadores!, 
y en mi cuatralbo, serrana, 
por la tierra castellana 
pasearás orgullosa 
con tu hermosura de diosa, 
tu arrogancia de sultana. 
Que tu palabra decida 
la calidad de mi suerte, 
¡que mi amor halle acogida!, 
¡que den tus labios la vida 
a quien tus ojos dan muerte! 
Canta el sereno la hora 
y se oye en la reja un beso 
que es canto y voz retadora. 
«¡No hay palabra seductora 
que exprese lo que'y o expreso!» 
FINA MAR 
G A C E T I L L A S 
cencía 
efi. 
Presidiendo el S*ñor 
señor es 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del soñor 
Marina y con asistencia de los se- dor y con asistencia de los 
ñores Julián, Fec-d, Monforte y Albalate, Ferrán (N), Abad ( 
Gonzá^z se reunió anoche la Co- Marqués, Monterde (J), abo 2 
misión Provincial en sesión ordi- del Estado, registrador de 
npria. piedad y secretario señor So^  " 
Adoptó, entre otros, los síp-uien-
tes fïruerdrs: 
Altas y bajas de enfermos en el 
Hrspital provincial y Casa deBe-
de % Pro. 
se reunió en sesión o r d i n a r ^ 
Junta provincial de Beneficencia 
l npfí^encia. 
£1 inoTPso en el A ^ o d0 Anna-
nos Desamoarados de Juana A1-
cón Vicente. 
i Considerar como expó-ito al 
¡ nifin Manuel Santa Juana, de Al -
balate del Arzobispo. 
E1 prohijamiento de María Ex 
pósito Lóseos a favor de los cón-
v u e ^ Tor^p GÓITIFZ y Anacleta 
I M^rtirz. vecinoc: de B-'zas. 
I Quedar entorn d a con satisfac 
: rión de las calificaciones obteni-
¡das en el curso correspondiente 
de ln carrera de Medicina ñor el 
nensimadn de esta Diputación 
Domingo Sorní 
y autorizar al diputado delesra-
do de la Beneficencia para que 
adquiera d'versos artículos con 
vanas 
centes, 
a 
Acordó: 
La aprobación de cuenta. ^ 
fundaciones benéfico do 
La imposición de multas 
os Patronatos que no remitieron 
las cuentas correspondientes al 
ejercicio actual. 
Y pasar a informe de la comi 
sión de Derecho, de orden de la* 
Dirección general de Administra, 
ción, la conmutación de fir,cas 
que administra interinamente es-
ta Junta provincial. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARMS 
Se^ún comunica el señor coro-
nel pres;dente de esta Junta de 
Clasificación, la misma ha acor 
destino ál mencionado establecí- dado examinar y fallar los expe-
miento. dientes de prórroga de segunda 
clase el dia 7 de julio próximo. 
Lesiones por arma 
de fuego 
El excelentísimo señor rr inistra 
de Economía, en telegrama dé-
ayer, dice a este Gobierno lo que 
sigue: 
«Participe vuecencia asocíacióa 
De los tubos depositados en la 
mitad de la cuesta de la Andaqui 
lia, y en sitio que a nadie moles-
tan, en el día de ayer o la noche 
pasada, han tirado uno de ellos 
cerro abf-jo y ha quedado cruza-
do en el camino, frente a la fá-
brica de los señores Asensio. 
De los tapes de hierro que pre-
servan las ventosas colocadas en 
la red de aguas, han desapareci-
do más de 20. 
Rogamos a nuestras dignas au-
toridades recomienden a los en-
cargados de la vigilancia procu-
ren evitar estos -desmanes, pro-
pios sólo de gente incivilizada. 
VENDO rejas y puertas. Plaza 
San Juan, 13. 
greso en la Academia general mi-
litar el joven don José M.a Alba-
late Gil , hijo de nuestros amigos 
don Francisco y &cña Carmen. 
Felicitamos al interesado y a 
sus st ñores padres por el legíti 
ir o triunfo obtenido. 
Dicen de Valderrobres que el 
VÍ ciño Joaquín Pitarque Villoso, 
de 52 años de edad, natural de La fabricantes harinas esa provincia 
Portellada. fué agredido a tiros y hágalo público para conoci-
por su convecino Juan Gil Blesa, | miento de todos los interesados, 
de 32 f ños, causándole dos heri-i que disposiciones dictadas sobre 
das en el antebrazo izquierdo y comercio trigos y harinas seráo. 
una en el codo derecho, califica- aplicadas igualmente provincias 
das de pronóstico reservado por interior y litorial sin aceptarse 
el facultativo señor Acero. | por este Ministerio excepción de 
Momentos antes del suceso, ningún género y excite celo di-
ambes individuos estuvieron to- chos fabricantes debido cumplí-
mando unos vasos de vino en una i miento régimen establecido, oara 
taberna de dicha villa. Allí estu-1 que la cooperación de esos fibri-
vieron hablando sobre los resentí- j cantes, Cámaras y Asociaciones 
mientes que entre ellos existían | Agrícolas con el Gobierno se ob-
por la administración de unas fin-1 teaga la más rápida normaliza-
cas, y consecuencia de este asun- j ción del mercado triguero. Haga 
to habían tenido recientemente un público este criterio para desvir-
juicio de faltas. ! tuar afirmaciones inexactas 
Los dos salieron juntos a la ca- favor de determinados sectores de 
He, y en esta el luán Gil hizo tres la haiinería española.> 
disparos de pistola asucontrin-| — 
cante Pitarque, quien herido en la ! se le expide pasaporte para-
forma que hemos dicho fué lleva- Francia a doña Isabel Egido Re-
do a su domicilio por uno de sus bollar de Gea de Albarracín-
convecinos. _ 
El agresor fué detenido y entre-' señor gobernador ha impues-
gado al Juzgado correspondiente.110 las SígUientes multas de diez 
pesetas, por blasfemos, » Raf^ 
Civera, de Gea; Alfonso Segum 
Uncasco, de Fortanete y Arcaa 
Sanipan, de Villafranca. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso , i 16, entr0. ZARAGOZA 
El alcalde de Jorcas dice l o j j 
guíente a este gobierno: fé^ de 
Pérez Izquierdo, de w 
edad, que padece d e ^ 
ral de Jorcas, d o * ^ 
mente en Moneada, ^ 
ante la alcaldía de « « J 
para entregarla a sus P^re 
parecer 
a 
